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MG 2IIIJJG 4J COJID4LJG2 pA6 2JW1J9L uq bobirjsçiou T6e
VIJ!'-' jOL
uq pci Lip4 puq iqci pA
ccu pci AciL1IJci pA qmiqrn pci jcij pmq iqci o cidmçiou (j)pAb
prç qcibciuq2 OH pci cbrrj ciuqoiuciu o çpciGGOIJOIJJA: f JIG pJGL %/ !2 çpci JOMGL
LGJl/G dUOMHIciUf ('i' uq yj iipijci çpci LGJcJAG bLicci ()p2c9Jci GJjcicf
oçci prç jici LGJçJAG biicci o qJG t9COL2 o bioqrrcçiou qcibciuq2 oirjA OIl
(512)
IfCVOL O bLoqIrcçJoJJ:I :
xouom
11I1J}J9 JJG IJITUJGL O C0112IflU6L2 12 2ffWC!GUcJA J9LG 4}Jç cJJGA A16/i }fl2 L9J2EL
=( c)npq
oçJJG uj ooq uoti oHot?Ju bLopjGm:
(j)
GLIJJ O J qoUJG2çiG OUG J2
tAJJGlJJGL LG bLoqncGq pom OL pLO7q IPG bLJcG O F OLGIU A9LJGç? HJ
qjGLGuc buc oi qJGLGIJç A9I!G!62 oj ucLmGqIçG !ubJT2 qGbGrJqTu rJ
& JIfflJb-2IfflJ LU2GL woit cJJG bLoqncGL o qIG muIrs'cç1rLGq ooq CG2
uoIJqJacLrm!uoL? JJJG L6h6UITG !2 LGqT2cLpflcGq GdITfJJ? fo jj COIJ1TGL2
MG JJJ{LOqlrcG &q ATJOLGIU crLiII2 flu!OLW FGLO2 coInJ4LJG2 rnq OL JJG momn
'I V!I°"!' OL '11L2 !U liOLJ "!4P 4 !q6IJicJ COflIJL!G2
fLJ'qTIJ pjoc2 iiq OL cof2
LOIU (OIIJbJLiAG &qAIJç1G L!HJJ I?LG M!JJ JJOM III IJLIJ OL JJG OLWJç1OIJ OJ
ii•c to J GLG oiijq G HO bLqGLducG OL ALJGfA iq ¶jJ g1IJ2 MOfTJ L!2G:bl3iV  rioiibrio  ihio  iriI 
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lo  snq  sib  bIsi  uJD1LJw3ffl  10  LIoii)IJbo1q  sib  ni  rIoLtIbffoD  i11oiq-ois  SIlT 
:J9i1Bv  srrxoul  si3ib9i1rI9rIi  sib  10  affrIsf  iii  thoo  bsi  31un&rI  1&iI1 
1\  &.iu1\ 
—=  I—I  ce  p) 
siLt  1o  xsbiii  Soiiq  siLt  a  bsJ9lcpethli  ed  uas  (4)  eiqistni  n& 
lo  oiiq  sib  992  n&  sW  •visiiv  iiasmob  sIlt  lo  rIq  sift  10  arrnst  iii  iiiqni 
ii  bstceqxs  aA  •asiJshiv  sinorl  sib  lo  shq  siLt  ot  L&ioihoqoiq  ai  asii,i1ijruni 
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uq ip uq ru ()JiGcu opçrru jJ couirmbrou
Ca=(J_O)
IPG ptç OLGL couq1ou2 ?r6q:
coU2cTW6 b it)
O OLGIIJ1IJGliGe ___________
(xk—T) CV(\) () Ji&
JlTmb-2InJJ
MJJGLG 4JJG bGL c&br L1IJ LGCGib{ p&ç JLG puqq p9'cj O COIJITIJJGL2 9
IIJ&X \JC_ 2fJplGCf o X'j+ + + (n)
bLopJGuJ:
JAGIJ 4OM ThG iwq o qj cOilfrUJGL MG CIJ GxbLG22
M6 jJAG 2OJAG f JIG bLopjGm O JJG IThflJ1J(4IJLGL O 1Uj ooq2 MjJO 1JJ<G2 XT
o bLGLGLGLJCG OL ATLTGç7I ill JJG bLoqncJou jrnJcfJou
qGI)GIJ(J IJ(JtGJ2 Oil4JJG UhIIIJGL °L M1LJGVJG bLOqH(;Gq Hi (-T(;JJ cOmJLA (1116I e
Wd MGI! i2 OUG mnç o I'poL (y j) Iii L!CJJ COHULJG GCJ TuqiAqinr 0Th1J2 OIJG
qwAnTrGuç ju booL conuu GtC iuqmqnJ J GUOMG cp ouG nu o cb!c
JG IJOBL JULOqLTC6 IAO IThG2 O CO1flJL!G2 MJJ!Cp qGL ouj?. ru cbiçj GD-
JLqG MGI7 COflhJ4L2 JJAG qGL6IJç TCçOL bLoboLiou2
bGqcc 2npcicn1c (—
J,,1o icç qTbbJL2 in JJG CG MJJGLG InGLmGqr4G iubfi2
CJO2GJ GC0UOfflA 1cp4LJj4 LG !UCL62G2 JJ6 L6J1A6 LGIUIJ cO C1b!!TJ PiJ2
L6JJ4JA6 LGJTLIJ 4O fG jTCOL2 O bLoqncfou LG 4}JG 2]JJG Td !u 4JJG CG O 4JJ6
v couJbLJou /AJJJ GXbLG22!OIJ (5J2) 2J101A2 JJT IIJ 4JJG 2GHCG O l9U2
(.II)
tGLIIJ2 O GXOG1JOH A9'LinpjG2 bI1i! C iiuq Cu 1IJO (3) MG oppnu:
bIi cY in GxbLG2Jou ()iicu uq cp bLoqncfrou o WU1TTCHLG in
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O JJG jJOIIIG /iLJGfA JIJ GI.IJJ oJGXOG1JO1J2brLruJG;L2:4JJ( UT(.01J16 MfG JU JJG L!CJJ (;onJJO.v
JjJGCO!Jq!4IOIJ OL fL1 111 9LicfrJçnLc fO OCCIIL i >J//4JGLG1 ()uq () JLG
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I)J LICJJ CO1JIJçLA JJ6 26 O( L6Jc!AG bLjc 9CGq pA 4JJG bLoqnc6LB O IJJ91Jfl1C11L62
GJJJJ62 ill fJJG 26f O L6JJAG biic 9CG ILl GCJJ O COHUçJ* EOL cp6 c o
JmbpcçToJJ2 O TGL6IJ4 O L9'qIIJ pJ0c2 JJJGIL OUUiOU 2!WBJA ucLoqncc2
JJJG JLIIJJ6MOLJ( occpuq lIT4p6bLGAJon2 2GCçJoU C9IJ G neq o 6X91H6 cJJG MGLG
3 uçLoqnciIJ 4LG 9LL1UGIJJGIJ4
J2 uo borpJG o moqj tiujj G 2oJJq 2!UJffloIJ2
JUCG JJG 6dJ1JOJJ2 III 4JJ6 2A26m OA6 916 IJOiJJTU681 IJ IJ9JAJCJ OJflJOIJ
IJOLm9JT&4IOU=J6GLUJUG2 IPG bL!c o C4OL2 o bLoqrrcou (
LP6 2A2fGUJ OLWG pA GdflçiOLJ (3J (wnrq(J IOG4GL tAJ4Jl J1G
(i)
Ip GdJJJJ!pLJJnJJ ID JJG cLIccrJcLTLG GCfOL 12 IAG1J pA
(rI)
HLJfG=b(j +i) IJJG LGJ&4iAG /MG III LICp uq booL COJJUL1G2 fGIJ 12:
/1JGçJJGLtJJGooq !a JJIJI)OLçGq OL bLoqflcoq qOIflG2icrJJA LJJGLGOLG J?G (fJJ2U1JJG bLocGqITLG IJ6q iJ GCf10L1
bLJc i n borpj 0J/G [OL IJIIJTçA nJ poçp 4Th62 01 C0uIJJLJG2 10fl011!U cJJG
boiççnou coaç MJUCJJ jjp!UcLoqJTcGq pjo M!cJ'JJT2UGIIr 2G 01 L6JçJAG
bLJcG 0 LicfrJçflLG ill poçj COJTIIJçL!G GC0IUG GdH9J GXCGbç TUcp CG 0 LSIJ-
III Jqq!cJ0IJ /AJJGIJGAGL L!CP ruq booL COITUçLJG2 JLG lOrnGq 4O6çJJGL JU ¶1 j0C3
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/JJLGcJJG 2flp2cL!bcuq 1.OL GXçL1-COUçIU6UçTJ Jp6 L6JA6 COUfflJJbfiOIJ tiq
—(J)(J)
(i+)'
nJ JJG 'p2GIJc 0J pJ0C2 MJJJ pG:
C01JUIL2 JJ6 LGJ9cIAG bLIGG o bLoqnc6q nJLIGJJGXL'—COIJ!UGUçfJ COmJcL?
pçiu couirmhçrou rnq drnrllJA qGm&uqGq E0L Gx&uJbJG IL!CG boor.
cpiu ru rmuq i oucG 4L9n2boLç coç LG }JGLGr
C0JT13L 01. 0LIIJ H4JIcp iucJnqG2 Mp joaç rn Lru2boLiow n rmboi.çuç
Jt62IJWGfpJç 41rLqj2 LG J6A1G4J ouoçj bLIGG brrq oL qJG ooq IL!
nq & JJ1Jp-0-pIJp 2GCOll(j — —
crc6O 4LJG GMGGJJ C0JHJtLJG an Ij6LGLJf couJuGIiç2 /picp iutoji hojjGAGJ o JuçL-pjoc II4TGU C0U1IJGUç9J pjoc SLG oLmGq
cL9'qG 91LE1UGIJJGU2 (LpGL 4JJU 1f124 LGG L9qG LG92) uq 2çriqA obçnu9'J
A9JJTG2obumGfGLw E!UJJA liGMJJJ1UL0qncG boaaippA o BLGGL6UçUrJ
JLLIJGWGU 0L G9Cp 49JJ6 0 C0fflJLA 9uq JJ0R. fG flJ2RGL CJJ9IJ620LTJGLGUI
j0ITh C0fT1JLJG2 (ciio LJCJJ ruq BooL) R6jc pc 12 JJ6 obiuwjo
qu€ bjiA IL6 LOIG III GxbJ97UTr1 L9qG 6CLJ 1112IUJbJG oLjq oj
!2 GxbprruGq ruojA pA bLoqncç A9L!GA cou2qGLçToLr2 0 OUG tApGLG C0WbL!AG
G FJG2GG p0th JJG2G G[GC2 CJM1IJG 92 EG fflOAG L0W JJG C92G MJJGLG L9G
LTHJ pJ0C2 BA CJJIJJIJ fG 2flpa!4IJç10u brLu1GçGL2 pwoqj hG tiJJj
.MGJtLG GG2 o fJJG C0U20J!qIç10U o thoLjq L9q1u 2A2çGIJJ iuo
GLG1J Ab O LqG TLLfUGLUGU42 E!L2c MG M!JI COUJG o
IU JJ1 2GCf!OIJ MG MiJJ IT2G OIJL IJJOGJ 40 TIJJAG MGJTJJ'LG 1IubJJcroLr2 o qi—
1:•ftGmJLG!Lnbj!cJçLou2 oLJGJLGGGU2
G 'T. IJJGA pojoii 4O f}IG 2'IJJG pjoc niq OçJJGLMJ2G
;oLqJIJJk ju buiiciipriY 4fJG LGJc41AG IIJGGMGGIJpc ucp iq hooL (.O1JIJLA MJJJq12çJJJsIT2p JJGLG pG4Ji643u jLGG 9162 91J CH2OIiJ2 fl1J101J2
TSJC JJ 1TLIIJ OL JJG C26 O 4LG JçjJ COHIJ4L12 orrf2fqG P6 pjoc 12 HIJ1OLL1J i, qo uoç
BiJJJC}J GUJ2 4p JJTJJOJJG COLJ2ffl1JGL2 JIJCOIJJG i 2bG1J4 rn LiciTjçia nJq JJG
JLG combJGGJ? GJII1flLWçGq 92 ItT LGG 91G92JJ MG 1]2G t A9'JITG O =O2
OLTç2qG pJOG (BiG 112G j bGLcGuç lIT OUt 2UJIJJTfl0I12)ir ujnu pjoc
1fJJ COHUILIG2 9LG 922fflJJG O JGA?i 4JJG 29IJJG 49]4I jGAGJ OIJ !mb0L iom
ffiOLJ MGJTJJIG 12 O4TJUG 2nubJ? p?i TA6LIU JJG BiGJ1LG IU L!GIJ uq boot coim-
MG BiOLJ MTçp BiOLJ oj rxç? comJçLJG2 cJJ!13A LJcp rnq qntç?i bOOL
IJG2 92 9 TUCJOLJ O( JG UfIIIJGL OJ 2XUJUJGçLTCJ JO2 TLT4O BiJJICIJ JJG BiOLJ !
EGF CIILIiG LGBL6261J42 pG BiGJT9LG o 4JJG BiOLJq flUGL q!GLGU4 bJLIIU6çGL iiJ-
combns!AG qA9'U6 92 UJOIJAG2 OL LJG
O 2JWIJJ9IOU2 fl2JJ OUt moqj tAJJICp iucoLboLsçG2 poçp bLoqncç /n.16çA uq
LG9GpIIJ UUTXIIUITUJ BiGJYLG fflJGL LGG cLTqG J E1LG J BiG bLGuç JJG LG21TJ2
MGJTLG !tTCLG92 UJoIJooIJTCrJJ?. 92 JJG UHUJGL OJ JOC2 GCOIJJG2 2UJJJGL
JU COIJL92f G9LO]4 uq 2VGLIJ 2IJG2c ur2!u & combLçJAG TA9H &G moqGJ
VLIJ2bOL CO22 J MOLJ O & GBi J91G JJOC2 LG2IJJ !U fJJG JOBiG2 JGAGJ O BiGJTLG
JJG iIILOqIJq1OU bLoqlrcç /i9LJGçA moqj j1rq cpc ! 4JJG 2GIJCG o
flOBì qqt JJG KL1I i G9iO4 9iJ 2IGLIJ qGp9TG V2 qi2cJT22Gq lIT
'V1 D° lAGjJLG !1JCL6926 J2 JJG MOI4 COU2OJqf4G2 IU1O pJoca.IBfJbi\TibIli  II')EE  &{J  fJifLB9ff1  =  A  IO  9111Ev  13  1)1113  891IJb131Hfl13[H  ni  111311  1SuitO 
9vUJ:)  J9r{Ir1  911T  .thiiq13D  lo  aJirm  s9lrLt  rliiw  b9wobn9  ai  flllOD  fiDil  Dlii  fIt 
noiiniiidua  10  biiaI&  or{3  €a&  aiili  ni  .O  =  lo  siilsv  13  i  abnoqaonoD 
aA  .  b  aouthv  isr1irI  oi  bnoqeroD  89vw3  siii  lo  iaEn  9E{T  .  ai  asiiimv  uom 
-ioqmi  sviiEIDi  srli  rIias91Dni  a9as91Dsb  ishsv  iol  99f1919131q  suIsv  iii  aDasDr)rn 
aof{DEolqqs  aA  .sbsii  mon  ariis  1o  nuoa  s  as  Ds3inJsvbf3  DviislsqmoD  bo  iiisi 
anoiiioqoiq  iobs1  iii  an911ib  'Ino  bus  iseqqsaib  tDcIsv  iol  9D1191919Iq  j 
sbii  v1JaLJbni-i9ini  Iuio  bus  bisnimi19  at  sbsii  iiaubrii-siinI  .ebsii  nisIqxD 
anism9I 
oicIi  ai  91th.bw  muinithm  t{iiw  b  ioaas  aoold  bo  iedmun  Dlii  = 
bijboiq  iliiw  Isbom  s  oi  anoihoqoiq  iois1  iriDlDftib  nibbs  isili  aJaoua  airiT 
iol  '1sio  al  ii  .sw  in&ftuuiia  ins  iii  anoiiscilqmi  DID  srisrb  ion  aDob  'i9nsv 
lJ3Iimia  ailrrasi  ab1Dr'  IDbom  Dlii  isufi  (  u1ir1)  iiisv  iol  DDnDlDIDiq  wo!  '1miix 
ai  n&rfJ  noiaIJ!oflo3  arLsmln)1  '.1n9i  bus  1hobisU  ui  bus  nsmsvsH  Hi  saorli  oi 
1EIiobisC1  n&fi  I9bom  air!  iii  otmlvbs  DviislsqmoD  bo  noiajibni  rIi  oi  iaudoi  iom 
.aboo  &uli  bo  9ff  0  ui  'iDiIBV  iol  rx91D13iq  bo  noiiDuboiini  Dlii  oi  ai  a!n19  bum 
a9ii9iisv  norn,s  noiiiuiiiadija  lo  iiDiias19  rIi  isrli  at  iliraoi  air!  i  iol  noassi  DIIT 
-iJdu  lo  i1ii1s1  o  brxoqnoD  'w  thi  anrnni>I  ibiiiw  iol  i  lo  uIsv  dT' 
.dii{  fd8noa&9lduJ  rne  isr1f  noiliji ai  rhiriw)  boo  n99wsd  nr1  iedid  rhurn  i  (--T  d  l9bom  uro  nl  rt9vi) 
risdw  afluiBJ  lo  noinimiIs  srLl  aur1T  '.(noiJili3sqa  a.8IiroU4do  mo  isbim  I 
i9Bv  mol  s)ns1s191q  oi  9zJb  ob.81f  rio  sTI9  I.8Lin8JdxIa  i  arI  b9mloI  31i  a3old 
9vi.81BqffloD  oJ  ub  9b.8m  no  J11s  udI.8ma  thnrn  .8  ud  (9b.8m  1iubni-.8mni) 
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